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IVONE, DIBUJANTE DE MAPAS, CAMINANTE 
INTRÉPIDA DE CAMINOS Y ATAJOS
Doris Muñoz*
El enfoque teológico de Ivone Gebara ha marcado un hito en Chile. 
De modo especial en las mujeres y en algunos colectivos de mujeres e 
instituciones. Entre ellas puedo citar el programa de género y teología 
del CEDM1, del que soy parte, que por 23 años ha coordinado las Sema-
nas Teológicas de las Mujeres. Un hito en este proceso (año 1993) lo 
marcó Ivone con su visión de la teología feminista en América Latina. 
Distinguió tres fases: mujeres se descubren como sujeto histórico opri-
mido, la feminización de los conceptos teológicos, y el ecofeminismo 
holístico. Son fases no cronológicas sino más bien simultáneas que se 
viven en distintos niveles, lugares, etc. Era una especie de mapa del 
paisaje teológico en el que nos movíamos las mujeres que hacíamos 
teología y nos permitió ubicarnos y repensar nuestras prácticas y ha-
cernos concientes de la necesidad de un cambio de paradigma para 
repensarlo todo, y apuntar a una transformación holística. Esto supo-
ne cuestionar la antropología teológica y antropología filosófica que 
subyace a la teología patriarcal que también reproducimos las mujeres. 
El costo fue alto; Ivone fue castigada por el Vaticano… Muchas veces 
hemos usado en nuestros ritos la carta que escribió al saber de este 
castigo, en donde usa la metáfora de “las abejas y los zánganos” que 
nos identifica tanto a las mujeres. 
En este mismo programa del CEDM desarrollamos una investigación 
sobre el “Quehacer teológico de mujeres en América Latina” (2010). 
Entrevistamos a 53 mujeres de diez países de nuestro continente, que 
trabajan en los ámbitos académico, pastoral y autónomo. Alrededor de 
la mitad de ellas reconoce, en forma espontánea, la influencia crucial 
de Ivone Gebara en su quehacer teológico con mujeres. Otro hito fue 
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el trabajo que compartimos, desde el colectivo Con-spirando, con Ivone 
Gebara, Mary E. Hunt y Diane Nou en lo que llamamos “Jardines com-
partidos”, realizados en Chile, Brasil y Estados Unidos y que convocaron 
a mujeres de distintos países de las Américas, reflexionando desde el 
cuerpo, la ética y la espiritualidad. Todas estas actividades y los textos 
de Ivone Gebara han marcado radicalmente mi modo de deconstruir y 
construir conocimiento teológico y también a muchas organizaciones 
de mujeres en Chile. Su reflexión crítica, sabia y valiente nos ha hecho 
sentir y vivir una profunda liberación, y ha sido un impulso para hacer 
un giro fundamental. Es lo que trato de poner en movimiento en las 
experiencia con las personas que trabajo.
